


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高いプレキャンパス・楽しさ評定平均値（ t (107)= 

























































































































































































































































































　　　The purpose of this study was to examine the students’ response to the pre-entrance-education. The subjects 
were 109 freshmen in the curriculum educating Childcare-Persons. “Pre-Campus” was newly practiced in addition 
to the introduction of books, the task of report about the ambition for the life in the junior colege, and the task of the 
investigation of the day nursery prior to the entrance. 
　　　The main results were as folows: 1) The rate of the subjects who read the introduced  books didn’t increase, 
comparing to that of those without “Pre-Campus” in 2010.  2) The rating score to what extent the tasks became 
the opportunity about thinking of the colege life by subjects who did the tasks was higher than that by those who 
didn’t.  3) “Pre Campus” was afirmatively accepted by the participants. It was especialy rated “enjoyable” by 
those with the anxiety about the entrance.
 (Uyo Gakuen Colege) 
The Investigation about the Pre-Entrance-Education in the Curiculum Educating Childcare-Persons (2)
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